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MECCANICA DEGLI AZIONAMENTI
Presentazione10: Scelta del Motore e del Riduttore*
Caratteristica Meccanica
* presentazione liberamente ispirata alle dispense dell’ing. M. Carricato
Caratteristica Meccanica
Stabilità della condizione di regime    
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Caratteristica Meccanica
Regolazione della velocità  
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Regolazione della velocità  
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Regolazione della velocità  
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Motore asincrono trifase  
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Motore asincrono trifase  
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Caratteristica Meccanica
Regolazione del motore asincrono trifase    
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Regolazione del motore asincrono trifase    
Scelta del Motore
Equilibrio termico del motore   
Servizio Continuo
S1
Servizio di Durata Limitata
S2
Servizio Intermittente Periodico
S3
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Durata dell’avviamento 
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Frequenza di inserzione  
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Riepilogo scelta motore  
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Condizioni nominali e fattori di servizio     
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Coppia massima 
Scelta dell’Azionamento
Scelta Motore
Carico statico 
a velocità (circa) costante 
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nelle condizioni più gravose
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Esempio: carrello scorrevole  
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